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Планирование в современном мире представляет собой процесс выработки 
и принятия решений, по определенному направлению, которые образуют собой 
упорядоченную систему, где все элементы взаимосвязаны и влияют друг на 
друга. С помощью планирования на микроуровне выясняется в каких 
пропорциях используются ресурсы, которыми, в свою очередь, производятся 
товары, и что остается в дальнейшем распоряжении предприятия. 
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На макроуровне происходит реализация экономической роли государства, 
осуществляется образование новых областей, отраслей, перераспределяются 
доходы, тем самым учитывая интересы малозащищенных слоев населения, 
осуществляется защита окружающего мира, и другие пункты для 
удовлетворения общественных потребностей [4]. 
В сфере экономического развития страны происходят свои события, 
ежегодно президент РФ проводи индивидуальное выступление с посланием, в 
которых обозначена перспектива развития нашей страны, а также существующие 
проблемы [1]. Президент дает толчок развитию, правительство получает этот 
сигнал и начинает разрабатывать цели и решения для усовершенствования 
существующей системы планирования, что нам так необходимо. После 
выносится постановление с постановкой прогноза экономического и 
социального развития на последующие три года. 
Формирования планирования экономического развития страны проходит в 
3 этапа [2]: 
1 этап. 1) Федеральные органы, Министерство экономики и ЦБ занимаются 
разработкой плана развития в экономической сфере на будущий период и 
предоставляют его к одобрению. 
2) До субъектов РФ доводят одобренные идеи и информацию, собранную 
участниками первого этапа, дополняя рекомендациями и прочими условиями. 
3) Федеральными и региональными и федеральными органами 
разрабатывается и направляется в Министерство экономики набор вариантов 
созданных прогнозов развития сфер и отраслей экономики и социально-
экономического развития субъектов включая в основу общие показатели. 
2 этап. Разрабатывается широкий круг статистических и иных показателей, 
которые прорабатываются министерствами и регионами, что помогает при 
образовании проекта закона ФЗ о федеральном бюджете. 
3 этап. Производится составление конкретизированного прогноза, с 
учетом показателей, которые были приняты государственной думой бюджета и 
присоединяя более точные показатели текущего года [4]. 
Два существующих варианта прогноза: 
− инновационный (он же оптимистичный)- ориентирован ускорить 
экономический рост с помощью правительственного пакета, который в свою 
очередь включает набор мер по качеству роста и повышения темпов развития. 
− инерциальный (еще называется реалистичным) – противоположен 
предыдущему тем, что отражает снижение темпов роста экономики в 
результате стабилизации объемов экспорта, что несет с собой ухудшение 
политики ценообразования, и отечественная продукция теряет свой приоритет 
и востребованность. В России есть явная потребность к формированию 
системы планирования, что проявляется все ярче в последнее время, так как в 
социальная, экономическая, технологическая и оборонная сферы приобретают 




На современном этапе есть следующие цели развития стратегического 
планирования экономики [4]: 
− определение наилучшего пути перехода от действительного состояния к 
желаемому 
− концентрация (организационных, кадровых, информационных, финансовых) 
ресурсов, которые имеют различные качества, сопутствующие достижению 
поставленных целей. 
− консолидация усилий всех субъектов экономики (корпораций, структур 
гражданского общества, государства) относительно достижения целей 
экономически-социальной сферы РФ [5]. 
Основные функции системы планирования экономического развития на 
современном этапе: 
− выявление возможностей и ограничений экономического развития, а также 
определение внешних и внутренних тенденций экономического развития, а 
также 
− выбор вариантов достижения спроецированных целей, которые обеспечат 
лучшую эффективность управления имеющимися ресурсами [3]; 
− формирование рядов и комплексов мероприятий, которые помогут 
достижению целей экономического развития в соответствующих сферах 
экономического развития; 
− определение вида необходимых ресурсов для экономического развития; 
− координация планируемых действий по достижению целей экономического 
развития между региональным и федеральным уровнями государственной 
власти, обществом и бизнесом как в целом, так и в конкретных областях; 
− научно-техническое кадровое обеспечение государственного планирования 
экономического развития, включая информационное обеспечение [9]. 
Существует ряд слабостей стратегического планирования на современном 
этапе, как отмечает большинство специалистов-практиков, основным 
недостатком современного планирования является отсутствие единой системы 
макроэкономического планирования, которая основывалась бы на особой 
методологии стратегического планирования, и все типы планирования были бы 
тесно взаимосвязаны. Функционирование такой системы пока не укреплено и 
нормативно-правовыми и законодательными актами, пока не принят единый 
закон о стратегическом планировании и не определена его взаимосвязь с 
Бюджетным кодексом РФ, который будет регламентировать финансирование 
социально-экономического развития субъектов федерации на всех уровнях [6]. 
Отсутствие четко выстроенной вертикали «Стратегия – план реализации 
стратегии – ведомственные целевые программы» приводит к существенным 
просчетам при реализации программ и неэффективным тратам финансовых 
ресурсов. 
Касательно регионального планирования, обычно оно рассматривается как 




целью привлечения государственных инвестиций. Практика регионального 
планирования показывает, что имеет место изолированный характер разработки 
региональных стратегий и недоучет интересов и конкурентных преимуществ 
соседних регионов; многие региональные стратегии имеют исключительно 
производственную направленность в ущерб социальной, в них слабо 
проработаны вопросы ресурсного обеспечения стратегических направлений 
развития, слабо используются стратегические программы развития крупных 
корпораций; отсутствует необходимая и качественная информационная база и 
специальные мониторинговые системы для эффективного сопровождения всей 
системы стратегического планирования, а также мониторинг и оценка хода 
реализации и эффективности региональных программ. Необходимость 
организации постоянного мониторинга ощущается и на муниципальном уровне 
[9]. Практика показывает, что без мониторинга и возможности корректировки 
программ (в ходе их выполнения) невозможна эффективная реализация 
намеченных ориентиров развития. Из-за неэффективной координации 
деятельности территориальных органов федеральных и региональных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления недостаточно 
отработаны механизмы реализации межрегиональных и региональных 
стратегий. Все это говорит о том, что сегодня отсутствует собственно процесс 
организации планирования как таковой. Существует необходимость его 
организации на всех уровнях, она является актуальной задачей в наше время, о 
ней говорят практики и теоретики, изучающие вопросы экономического 
планирования. Такая структура подразумевает участие наряду с различными 
внешними экспертами по планированию и управляющих руководителей 
региональных органов власти, тех, что на сегодняшний момент отделяются от 
процесса стратегического планирования [7]. 
Таким образом, следует вывод, что наличие множества законодательных, 
организационных и методологических недочетов говорит нам о том, что 
формирование новой системы стратегического планирования не завершено. А 
его эффективность и продуманность во многом зависит от того, насколько 
заинтересованы власти всех уровней, в том числе крупного бизнеса, а также 
чтобы суметь наладить устойчивое функционирование экономики, нужно 
обеспечить прозрачность финансовых потоков. 
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Денежно-кредитная политика – это очень действенный инструмент 
воздействия на экономику страны, не нарушающий суверенитета большинства 
субъектов системы бизнеса. Хотя при этом и происходит ограничение рамок их 
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